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На практиці часто трапляються випадки, коли температура обтічної поверхні 
відрізняється від температури зовнішнього потоку, а тому ці течії супроводжуються 
теплообміном між поверхнею і потоком. Отже, в потоці існують неоднорідні поля 
швидкостей і температур, які залежать одне від одного. Неоднорідність полів 
швидкостей та температури викликає в рідині конвективні прискорення, які 
супроводжуються появою інерційних сил. Співвідношення силами внутрішнього тертя 
й силами інерції визначає режим течії. Так під час ламінарного руху сили внутрішнього 
тертя значно перевищують інерційні сили, а під час турбулентного – навпаки. Для 
встановлення характеристик течії, таких як тертя й теплообмін, використовуються 
закони механіки й термодинаміки. Стан рухомої рідини математично в загальному 
вигляді описується за допомогою розподілів швидкості, тиску, густини, температури, 
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Якщо застосувати прийом осереднення до рівняння теплопровідності,  то 
одержимо рівняння поширення тепла при обтіканні тіла нестисливою турбулентною 
течією  
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Рівняння поширення тепла є незамкненим, адже в ньому кількість невідомих 
перевищує кількість рівнянь. Для його замикання необхідні додаткові математичні 
моделі.  
